




Aragao a 20-25 emde profundidade, seguida de
uma a duas gradagens destorroadoras e de uma
gradagem niveladora imediatamente antes do plantio.
EPOCA DE PLANTIO
No inieio das ehuvas.
Em linhas - Suleos espagados de 40 em, com
uma densidade de 150 sementes/m2.
Em eovas: 40 em x 30 em ou 40 cm x 20 em,
utilizando-se 8 a 10 sementes por cova.
De acordo com a analise do solo. Para a cultura
do arroz 0 pH ideal e de 5 a 6, razao porque, quando
necessaria, a calagem deve ser realizada com 2
toneladas de caieario por hectare. Ja a adubagao deve
ser feita aplieando-se todo 0 f6sforo e potassio em
fundagao. Com ralagao ao nitrogEHlio,recomenda-se a
aplieagao de 1/3 da dose em fundayao e os 2/3
restantes na diferenciagao dos prim6rdios florais (cerca
de 50 dias ap6s a emergi'lneia, no caso das cultivares
de cicio medio, e 40 dias, em se tratando de cultivares
de cicio precoce).
Rio Paranaiba, Araguaia, lAC 47, lAC 165,
Urugui e Caiap6.
o inicio depende da cultivar e da regiao. A
colheita deve ser feita quando 0 teor de umidade dos
graos estiver entre 18 e 23% ou quando 2/3 dos graos
no cacho estiverem maduros.
Obs: Quantidade necessaria de sementes: 40 a
50 quilos par hectare.
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